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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui populasi dan aktivitas fungi selulolitik di University Farm, Universitas Syiah
Kuala, Ie Seuum, Aceh Besar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2016 di Laboratorium
Biologi Tanah dan Laboratorium Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan
metode eksploratif dan Analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengisolasi fungi selulolitik
dari rizosfer tanah dan menguji aktivitas fungi selulolitik pada medium Mendel dengan sumber karbon carboxymethyl cellulose
(CMC) dan Avicell. Hasil penelitian menunjukkan total fungi selulolitik terbanyak ditemukan pada rizosfer semangka, kemudian
diikuti alang-alang, lantana, putri malu, terung, kirinyuh, cabe, dan pecut kuda. Fungi selulolitik yang menghidrolisis CMC paling
banyak ditemukan pada tanaman Alang-alang (Imperata cylindrica), sedangkan fungi selulolitik yang menghidrolisis Avicell paling
banyak ditemukan pada tanaman lantana (Lantana camara).
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Abstract. The aims of the research is to determined the population and cellulolytic activity of fungi at the University Farm
Universitas Syiah kuala Ie Seuum Aceh Besar. The study was conducted from march to septembar 2016 in the Laboratory of Soil
Biology and Plant Pathology Laboratory, Faculty of Agriculture, University of Syiah Kuala. This study uses the exploratory method
and the data were analyzed descriptively. This research was conducted by isolating fungi cellulolytic from rhizosphere soil and test
the activity of cellulolytic fungi on mendel medium with carbon source carboxymethil cellulose (CMC) and Avicel. The result
showed total cellulolytic fungi most found in the rhizosphere of watermelon, followed by reeds, lantana, putri malu, eggplant,
kirinyuh, chili, and pecut kuda. Fungi cellulolytic which hydrolyze CMC most commonly found in imperata plant (imperata
cilyndrica) while the cellulolytic fungi that hydrolyze Avicel most commonly found in lantana (Lantana camara).
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